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1 Cet ouvrage est le fruit d’une recherche approfondie menée principalement au Moyen-
Orient et à travers l’histoire du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En
tant que tel, c’est un livre riche en exemples et en références qui apporte un éclairage
nouveau sur le rôle des associations humanitaires musulmanes. Celles-ci ont en effet trop
souvent  été  qualifiées  après  le  11 septembre  2001  de  « pourvoyeuses »  de  fonds  à
destination  d’Al  Qaida.  Depuis,  de  gros  efforts  ont  été  apportés  pour  démontrer  la
transparence de ces ONG musulmanes. Les auteurs montrent que leur légitimité est à
rechercher  dans  les  fondements  de  l’islam :  l’humanitaire  n’est  pas  seulement  une
invention chrétienne, mais se justifie par les valeurs éthiques de l’islam. Enfin, reprocher
aux ONG musulmanes leur implication dans des pays aux contextes politiques très tendus
(par  exemple  au  Liban  et  en  Palestine),  c’est  oublier  à  quel  point  les  organisations
humanitaires à obédience chrétienne n’ont pas hésité par le passé à s’impliquer dans la
guerre civile en Irlande du Nord ou au Biafra. Du fait que les ONG musulmanes soient
pour la plupart encore de jeunes organisations, les auteurs font le pari de leur progressive
évolution vers davantage de sécularisme.
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